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-中華ドレッシング
・中華胡麻ドレッシング
.中華四)1ドレッシング
・中華クリー ミィドレッシング
中華
-フレ/チドレノンング(白) ・1000アイランドドレ yシンタ
・セパレー トドレッシング ・ホワイトサウザンドレyシンク
・7リー ミィドレ/'/ング .マリヰのためのドレyシング
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洋j蚕L
-和風ドレyシング
・和風うす味ドレッシンヲ
・和風醤，由ごま入ドレ yンンク
・和風醤，由セ口'!味トレ")"/，/グ
・和風かつお味トレ yシンク
・和風しいたけこんぷ昧
トレ"/"//ク
和風
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さまざまな鱈題がとり上げられたパネルディスカジション
講演会、パネルディスカッション
「女性の写真展」や演奏会も
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先輩女性の確かな足跡
本紙不定期連載・影書房から出版
関「長い坂・現代女人ダIJ伝」
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化粧品をおf郎、になる時は、説明脅:b、っしょに
化粧品は肌に直持つけるものですか旬、資斗一世
では安全性に細心の注意をはらってつ〈ってL、ますL
しかし、多くのお客さまの"，にl立、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂て‘は、容器、
次のようなi主意表示を記してあります。
。傷。"れもの，.しんのもれただれー色策興需などの復
棋がある動伎にほお使いになb伝いで〈だ~\.'.
。化陣晶が街肌に合わ俗、、と0"、こ使用"おやめ〈だd-l'. 
4メ費用中‘事恨みーはれかゆみしげ~/.'ど町異常があらわ
れた喝合
(I，懐附したお飢に直射白光があたってよ配のよう乍異常が
あ勺われた渇合
。ぞのまま化佳品暗同情夙をt1tL1J.すと症状令号化正予ぜるこ
とηあり.すので鹿、科専門寵、1.f: 1:;資生定化値品目ヲモ
‘'うあ近〈の賃金2陵高賞者帽鉱奪回に=相臨《ださU
??」??
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
注意表示もぜひお読み(f~'さい。
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ら
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圃心と身体にフィットネス。工レッセ・スポー ツシユ.-J，。
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外見の美しさに、まとわされないでb
るのです。工レッセテニスシコズはr外
見由美しさJか人気です。し力むその美し
さは計算された微能をていねL'1こ府にし
た、そのことによるスポ ティ広実しさです。
イツクターン闘のシュ Xの屈囲を スム
ーズに行程うための工夫なのです。また、
その部分からかかとにかけて、カップか小
到ゐに区切られています(日)。このことに
より、総備方向へのねじれる力を、かカ、と
部分て強く4‘んlまってくれる白ですね。し
かも Eコンストラクンヨンミ、ノrノ→k士
呼ばれる自由クッシヨムノ伺t;，、あえて前後
に分けて裳漕しました(C)Oつま先とかか
とでは、カ、かる種i!ii力、実忽ります。それを
それそれのク yシヨンカ暗実に捕ってくれ
工レジセ'テニスシューズほ「見た目に美
し~¥，とよく冨われます.とてもありが
たいことなのですが、少し随意な気持ちも
あります。テニスはきわめて八一ドなス
ポーツですが、そのとき京められるr強古』
としての箇カ1実はテニスシコ-xorほん
とうJでは忽いでしょうか。工レッセテニ
スシューズの燭直l率、パ ティアルソーJし
が査えています.よくと覧ください。積サイ
ト!と折り返しがありまゼんIAI，これはテ
ニスプレイヤ のタyシユやストyブク
工レンセ・テニスシユ ズは、躍構踊尽に動く
テニスプレイヤーの足を科学的にサポートします.
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夏休みです。Hごろ忙しい子どもたち も、少しはくつろいでスポー
ツや読書を楽しめるときです。と りわけ長い休みの夏には、ぜひ多
少長めのみ;に挑戦、想像の世界で楽しんでもらいたいものです。
児竜書出版の作社から、推せんする本一冊を選んで、もらいました。
選りすぐりの良計を、ぜひ読んでみてくださLミ。
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お父さんもお母さんも楽しめる本
t....~~7- .ottイメ ￥3ヲ750
司ーヤル .120附I
サントリー ロー ヤルをひとまわり・米主〈した(クイ」ンサイズ}
鰭りやすい5，000円ギヲトとして、新発売。 J
世幽逗iYAL
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1323?山崎[木箱入]150mlヂス500
s 、
lIt漏は20歳を過ぎてから。
続発売 ロー ヤル協Jサイズf:5，OOO
.:; 
.， 、 一，価格はすべて泊費税込みです二
$望小先働械製冶・政先ザシトリー練式会社
